







JOC4: trimestre.. , ..UIU petela
FU8r(l: lICIIIUlre, ... ,!'iO •
Se:pu!llica 1.. Ju'tel
Anuocio~ ycomunicadOI i pre·
tiM cool'eocionales.
Iilo ¡e de,.eheD. origiDII.. , ni
se p.bhcar~ .¡aluD. ql&8 DO este
firmado.
PUNTO DE SUSCRIPCION
Mayor, núm. 16, Imprenle.
,
fueron ;\cogidas con gran clHusias-
n~f) en toda .\lf'm:lIJia.
Los cruceros a!t-m3ncs «Goe-
ven» v «I::Jl'ettlau» bomlJ3rde.w los
PUCl'tflS tic Argrlia.
5 JI.' .,,~o:.!O. Los alemanes ani·
quilan una hri~;ld;l de caballería
rusa cerea tic Sold3u,
6,1/' AgoSIll. El populacho ni·
so destroza el edificio de la emba-
jada alem:w<l en San Petcrsburgo.
7 de Agnsto, Lieja cae en po·
der uc los alemane¡;,- El g-ener:11
von Emmich dirigió cl alilque a
Licia, Esla rOl'lalcza tenia 12 fuer·
trs muy rcsisteoles y una guarni·
ción dll ~O,OOO hombres.~E1 di-
rigible «(1. 6» arrojó mucllas hom,
bas.-Los proycclile:s de 42 cell-
¡ímftros destrozaron las lorres
hlindadas,- 4, .000 bel~a5 pri:.;io-
neros.
8 dll Ag-OSlo, El vaporcilo ale
mflO «Kocni~in Luise» ponc mi-
llas cn la embucadura dcl rio Tá-
mesis.-Esle \'aporcilO es ccbado
ti piqllc,==.El crucero ill¡:lés «Am·
phión» es destrozado alli Inismo
por una mina,
lO dr AgoSlo. Al sur Je )Iul·
h?tJscn las lropas .. 1t'maIl3:S flerro-
¡an el cucrpn de f'jercito rrances
n,o 7 " una división de infanlrria.
-Los alf'lIlanes cogf'n iO oficiales
francf':S<'s prisioneros ~'5t3 hom·
bres, '! adernAs se apoderall tie 1..
cañones, de 10 carros oe transpor-
te y de muchos fusile.;.
i i ,le Agosto. Combatl' victorio·
so de los alemancs cerca de La·
§;t1rdl'.-Tnma lb' la prinH'ra ball-
dl'ra rrallcrsa \" dI' dns batl'fla:S \.
('IlAiro 3m('lr:~II:¡dorao:.=\l'I" ti;'
1,000 rrancf':-cf':S (';}/'/l pri,ioll('r()s,
,1¡J¡'maS di' lus h('ridos.-.\llIt'rll'
dI' UlI gener:ll rrauc'·'::.
tll dI' 3Jl: l:-clll. EIl'fllper'atlor de
.\I('mallia pid/' a F,'anria)' Bt-'If.::i·
ea '111/" SU,pf'lltlan 13 ~1I('rra de
~IlPlTill('I'os para evilar los :Iclos
dI' salvajismo 'lile l'ometen los li-
ra dores-rl'a ncas.
Hi tic :1¡.{OStIJ, El emperador' d~
Alemnl1ia sidc pill"l Iluir'se ;l su
"j<'r('ito.
i 7 de iI~08tO. Los austl'i;¡cos dc·
r'l'olan a Ins s('l'\'io:s a orillas del
l)ro i1I:l,
i8 dc ;\¡!osto. Brillante enCtlf'l1-
tl'O eo,' los l'USOS cerca SlallupClc-
ncn'.-Nuestro primer cuerpo de
l'j¡;rcito se batió con incomparable
vtl\or.·-Cayerofl l'n nuestras ma-








la ~uf'rra a Rusia (\'é:I¡:I' el ('a'm-
bio de lt'leg-rama:-c: Libro blanco
alemáll).-Cllimiitum ~ Frallcia=
Tr0p'ls lll~as atra\'icsall 1:1 rrOIlIl'-
I·a alem'llla cerea ,j(. SchwilhlplI \'
J11 ha UlI i:tIJIIr;!, .
2 de A~osto. Hurtul'a de I;u.
relaciones diplflrJl:·llicas ('ni r{~ A11"-
mallia y HlI:.iu,-Xeulmlidad de
Bélgica! Antes dtl la l!('claraciúll
lit: guerra, las tropas frances3s .lIa-
can {¡ los t:enlillclas alellHlIles tic
la rrMiTera y ocupan pueblos ;¡lr-
mancti en COHesta!.==. Aviatlorrs
frallceses vienen :l Alemania :tlr'a-
n':wndo Belgic~ y :llrojan bombas
(ljaden) Bavie:a y la provincia (j('l
RilJ).=El crucero nleman «Augs-
burgl) I.wlllbanlea el puerlo rllSO
de LiLau.
3 de A~osto, ({espue", dudo-
sa de .Francia. - Principio dc 13
guerra enlre Alemania y Francia.
==. Alemania declara inmediata-
mente la guerra a Francia,-Dél-
~i('a no consiellle :l Alem31lia que
las tropas pasen pacíficamentc por
Belgica.
4 de Agosto - Ofclaración de
Guerra de 13 Gran Bretaila a Alr-
manira,-EI Embajador de Bl'lgi('a
se retira dI' Bedin.-Resumen tic
la uenga del Emperador aleman:
«(La situación actual no provir.
!le de conniclos pasajero:; de inll"·
reses ti consle!aciont's diplom!lli-
ras, ~ino que ('s el rt'sultado tie la
malnolt'ncia (PIC 51" liene dcsf!r
hace mu('ho~ años I'n contra del
polll'r, de lo... Ol:delallto~ y d(' las
prosp"tiilar1('l) d('l imperio :t1rmin.
A !w"olrOs no no" impulsa la Aana
dI' ('onquisla;;; lo qu(' nf'l" d:'¡ \'i~nr
y ÚUi:hll r.; la \,(\IUnl:ltl P"! lillaz
que U'll("nn..: "¡ll'on"'I'I'\·;11' ,,1 pllf'~­
In que llllS h:¡ dado Dios pal'a no~­
utros y par" las ¡!1'IH"':ICiollt';oi qul'
\'ell~an. Al l'mpllilal' In NP:It!¡¡,
lo hacemos ('11 dl,r¡'ll"a propia, Clln
O\allO limpia y 1::1 cllncirlll'ia Ir:ln-
qll¡I:~. :o.i¡:llirndo In::. rjcmplns ¡JI'
llul'~lros alltepnsado3, lo Iw..:elllos
con fidrlidall, ~nit'd;ld) c<lL.. lIc-
l'osidad, htlmiJ¡fl's allIC Pio:s y ufa-
no,:) de cOllllJatil' anle cl rllC'1I1í¡.{n.
No conozco p'lI'l ido", solaml'l'1le
conozco alcfllallc:s, Y par3 demo:s-
trar' que todos e~tilrl dl'cididos a
unirse sin difel~cncias de pilrlldM,
OCUP¡'a lo qur: ocurra, allnquc sea
pas;¡ndo ratig-as y sacrificanl!o la
vid3, invilo:i todos 105 jl'frs di'
partido á que 3vancen y me lo
t de A~OSlO.. Alf'mallia)' A115- promelan en mis m3n05.»
tria modliz3ll.=AIt>mania declar3' Esta;; palaLras dl-I Emperador
Efemérides de las noticias OFICiAlES
Alemanas de la guerra mundial
!GOSTO'!EPTIElBRE'OCTOBRE-1914
'lS dc Junio, A'I'~illato rll'l
principc hcrcdero lid ¡rOrlO au:s-
trohúllj.tal'o )' Je su (':spo~a I'n ~:1
rajl"wo (Bosllia IIr'rZf'70willa).
28 dc .Iulio. Atlstr'i;l-llun~l'i;¡
dccl"r3 la guerra a ~(:l'ria,-I\u­
si" se. adlJil'l'f: al pal'lido IOm!)do
por ~crvia,=FI':lIlcia hace lo pro-
pio.=Alemallia es fiel il la aliall-
za que liene Con Au:.tl'ia Hungría,
3~ de JtJlio,=~ovilizÍjcion IUlal
de Husia,=EI Emperador alemin
hace sMber t'1 peligro 3mefl:l7.ildór
de la guerra.
AGOSTO
CO~A~ DE LA GUERRA
prOpil) ('on la sunlllo.~id3d:cpll' ('xi
,e el eSlilo MI mOllarca, que los
rrrlllct>st·s llaman ~u gran HI'Y.
Por eil'rlo, que, I'S di¡:l1a de 110·
¡ar:se la inocente vellgam~a quc St'
u~o 1'11 la C¡lllstrUt'ciórl Jr l palH'-
1Ic'J1I rraucés, t'1l CU)'tI:('~plclldlllu
salón 1111 p(\'ILw r¡¡ll<lr !tI'; ricos la-
pict's f;,)!JclillUS. Vrll;.::allza f1ur pa·
SI" pOI" f'lllUllCC,:) tlc:.ad\'crlida ;¡ los
alemanes, hasta que desput's de
df'c1uada la §.;ucrra roc revcl'Hlo
cl secrelo, La fachada poslerior
del palacio se cdiflcó sin un solo
huel'.o, ¿Por un cap,·idIO arquitec-
lÓllico? Tal se cr('~ Ó en 1111 princi-
pio, pero se suoo posleriormcnle, .
su causa: por no tellcl' puerta nI
nntana que permitiese VI'!' ese
monumento; (el gran monumCIIIU.
I,'vanlario en Lcipzig, d.. la bata
lIa de las 1l3CitlOCS contra Napo-
león.)
Pero pronto vengó ti n anóllimo
tan inofensiva maldad, En Agosto,
tiln pronlo se recibieron las l1oli·
cias dc ras primerlls victorias R'er·
manas, ante la puerla del hermo·
so pabeHón rranccs, en la que se
l.. fa el rÓlulo «Geschlosscn» «('c-
rrado), un inlcncionado trocilo de
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AlI81Y1II
RElDE lm GIlTllft BEl mmo
Bla QUElI8 mllOlHl-- -
Sorpre,a emillrnlt'mente lr:i~ica
ha :.ido la ¡;:igallll":o.t=l:I ~urrr;¡ qu P
,-¡no ~ &orprt"udr-f alll1und¡., ('!Jau-
du \o¡J:;¡j Iob lIal'ilJlll'~ lIarllil·iJlI\l'lJ·
le ¡OmalHIIl p~rlc CU la grJII Ex-
posieioll ill\cfnacional de lilS Anes
del libro. A c~o bin duda ~e refe-
rf. el K.ai~cr, al proflullciar aqut'-
1115 amargas palllbras «En me-
dio de l. mas profunda par:. se nos
Alfopella ,iIlAllllmcnle.»
La industria del libro, la mils
intelectual de lodas las illdllslrias,
porqle refteja la :illLura de la Olen·
lslid.d riel hombre, '! hacC' COIlO-
cerse mútuarncnte a las Ililcionc!':,
estrechando sus rcl<lcionl'j con la-
lOS de reciproco apredo ) admira-
ción, hoy dia, cuando !Odas las
r8ea\tOnes, tanto inteleclUaJes, co-
mo eeollomicl! se solucionan por
medio dI' congresos, asamble3s,
eleétera, no podl .. menos de moli-
nr una p;ran Exposicltln de culo
tora, que tn,¡ese como base el li-
bro ! todas las arles que con él
se relacion:'ln: y la ioca de una
Exposición i"ter'nacional de cul-
tura, l:'IOudn por inl/'leCIUalel'
gprmanos, cundió I'n todas las na-
ciones, y todas IIn~nim('s, no sólo
las qu. por afiOld30es de territo·
rio o nalurales sirnp'Hlas rraterni·
un con sus ami~os, &ino también
las qor hoy se e;,rurrzan por pre·
senlllr" los Kt"rffianos como bar·
haro5 r inciTilizatlo:" apreciaron
srr Alllmania el crnlro mas ade-
cURdo para cl·lebl'ul' la Exposiril)Jl
11,. f.uhura, )' ¡'II(re tnda, las ril!
datlc~ alcmanas, s('r Leipzi~ la Ola"
acrrcdora ~ r(·nl'jar, medianle la
Exposición tic 13 industria del li
bro, la aclllal cuhura del hombre,
que con la7.fls inctt'structibl~s dr
arles" ciellcias, ha sabido eslre-
char ~ loo: pUl·hlo~. De "Slr modo
h8 sido Leipzí~, en este aúo, 1'1
cenlro de lus inll're!CS de tuJo ('1
orbe culto ha:-I:) ,,1 cilmllio rat;11 de
circunsHlncias que todos deplora-
mos,
Francia, que desde 1R75 no lJa-
bia desarrugado su olímpico cello,
y que: por primenl \'I'Z de.5de en-
tonces iba~a lflllltlr.,parle en uua
Expol!iciÓll Alemana, rué 13 prime
r8 en anunciar oflcialmenle su par-
ticipación~ SUb"'''llciollada por el
Eo:tado, COIj~lrll)'l'ntin un pdaciol
•
LA UNION
úhimll prupMici6n f]ue h:lCC Alr·
mania para que dejen pasar :o.us
lIopas pacitlcamenlt',
~9 de :\goSlO. Los alemanes sao
len victoriosos en el comb~tc: que
sor.licncll eOIl la quinta divisiolt ¡Jp
caballrrill (rances3 erre'! ti,; fin',
\fez, en la parte norte de .\amur.
-Los bS\'Ir05 bJCfll relrocedt'r
ha:,l! m:is alla de los Vo::o';¡os a las
tropas frances!'s que 3\"OlO7.aron
hasta '''eiler.
~O de AJl;Cl:'to. Las trolJas ale-
manas se apoderall el! Tirlcmollt
de dos baterlas \' UII .. balldera \'
cogen 500 prbionero~.-El cruel':"
ro alem3U nSlrassburg» echa a pi-
que en ('1 mar del \orl(' 1111 sub
marino iUKlcs. T('I('~ramJ del ~o­
bernador de Kiaut.::c1wlI: (cCum-
plire hasla lo ülliOlO,»=ElllraJa
de los alemanes 1'11 Bru:::.c1as.
2t de Agll'h.i. Bajo 1'1 rnallllo del
prillcipe h"n"df'ro d" R;t\ il'r", ~
CUII (uerz111¡ de IOJu, lns (';')tac!'ls de
Alemania, ol>lu\'im{l~ayer tllI,t im·
fJOrl;lutísima victoria CIl varias ba
t!lll .. s librlld.s r/ltl'e Metz y Los
Vosgol,-EI ellemi~{), qur hauía
lVanud,) óI Lorenll ello (uerzíls su·
periures, rué balidn rn toda la li-
nea.- Cogimos mjs de 10,000
(rancese. pri,¡jr)IICr05 '! nos apode-
ramos de. 50 piezas dc al'lillcria. '
22 de AgoslO. Los rusos, que
habíln nauzado hasta Gumbirl'
!'len. hall sido atacados nuevamen-
te por nueslro valeroso cuerpo de
rjcrcito n.O i. y han sido derrota-
dos dejando en nuestro poder
8.000 prisioneros y 8 caiionf's.-
Lo~ austriacos derrc>t1n en Vi~e­
grad 30 b.tallones sen'jos,
Nuestra división de caballeria,
de l. cual no lcníamos lIolicias
rlrsde hece al~un06 días, se ha ha
tido con dos divisiollcs de caballe-
ría nua, 1 'f'ul,ió a~'('r tr:t)'cndo
500 rrisionerOl':.-L05 rusos aUrI'
lan al sur de lo! lagos de ,\tasu-
reno
23 tie A~osto. Victoria del "rin
cipe herederu alem~n en Longw~·.
-Vic,toria del duque Albrl'cht dt"
Wuerllernbt'rg ct'rca dI' Nf'ucha·
1ea u.-Ouflan, cerr. d,. :-,chi rmrck
r:s conqui.lado lIuc\,aml"(¡IC pllr
los alemaa~s. El r:mhajador j;1[)O-
nés en Berlin 110 rer.ibe ni recilJi-
rá conlesución al ullimálurn que
presentó por ('ncar¡ro de Sil gnbil"'r-
no a Alemania.-Los jap(lfH'v'-;
abandonan Alemania.
2b dr: Agosto. La furlaleza de
Narnur car: eH nuestro poJer. rrl i-
herr \'on der Goll1.' f'~ llombrado
gobernador general de Bl;¡;.tiea. El
guhirrno ilustri3Co ('rltrf'¡:;a su;') pa·
saportf's al ministro japones f"1l
Vierla y retira la I"mIJ \jaJa en To-
k.io. -Una COnlUllicfll'irlU oncial
(rnllrcsa confirma 1:1 r'clirllda del
f'jl'rCilO (rlinces dc Lnrella.
(Ooutilluará)---_..--
Jaca sin murallas
NUI'~tro ~omp&.ñero e\ i1ulltrado co-
rrespoosal de El Noticiero, esoribe 80-
bre f"llte importante .8~otO las si-
guientes Iíolu qlla tuuloribimoil por-
qua relajan completll.meoto QUll.oto nos
otros podernol'! deoir por ouenta pro-
pia.
CUll teleguma reolbido el 17 a últi-
mi hon, del cne.1 dí Cuenta por telé
grafo, 008 trajo lagun nueva de que
aprobada por el Seuado como lo ha-
bía sido ya por el Cougreso la ley so·
bre oesión al Ayulltamieut.odeJ.ca de
las murallas que la oirouodan, era
una realidad el deseo oonlltante de la
ciudad, COL vertido en verdadeu obre-
sión dellde bace algún tlempo.
JACA loe va viendo poco a pOuo, Oler·
ced t\ un ei!fuerzo coostante de llUS au-
toridades y representAot.e8 y 6in que
por 880 se amengüen las naturales )'
afectuollll8 relaoionell con 1011 elemeo-
tos mititart!lll, que con nosotlO! COL vi-
veo, libre de lu múltipletl trabas que
lloponen 188 zonas militare! y los terre-
nos de guerra.
Con la reducoióo de los zonal polé-
micu pudo dar impulso a «U8 erli6ca-
oion"jt t'u el exterior) peullM8e en In
plar:.t.aeión de árbol811 a que tanto coo·
vida l'sta me.eta que fertiliza el callaL
Abara con la nueva ley, aparte la
ventaja 'lue supone para el Muoioipio
la C~SIÓO gratuita, de los terrenOll que
rlecesite pan vías públicaa y fueran
de ftuerra y el ingreso que produzca el
tanto que en 11'11 v~utas ha de peroibir,
la ciudad podr' pen9&r en ILbrir calle6
hatlGa el oampo y en edificar sin tra-
ball, urbanizando pOrOiOtlell tan impor-
hntel! como la. afuerall de San Fran.
O1SCO.
Cuaotos aplausos y parabieue9 lle
tributen a quienes hao logrado y faoi-
lit&do eata ley, ser~n pOOON.
Están en primer término. los do,
pal&dioes, defeollores incanubles de
nuestroe intereses, el diputado a Curo
tea excelentísimo llel10r don Vicente
de Piniés, direotor de AdministraCión
yel eJ:dlpotado excelelltídimo llenar
dnque de Bivona. ¡Con cuáota satis-
facción habra preSidido é,te la comi·
sión dict.amioadora del Senado, sabien-
do que conlu 6rma favoreoia el inte-
rés de la ciudad que por tuto!' aüoa
representó y en la ooal tiene tantos y
tan bUeno! amigos! Es igualmente dig-
no de gratitud, el e.lo('lt'otíllimo seaor
mioi:ltro de la Guerra, que desde el
prinoipio da las ge:ltiooes, mostró lo!!
mejo.>rell deseos en pro de Jaoa, y de
qUleo se esperan mnchas faoilldades
eo la aplicaCIón e interpretación de la
ley.
y por último. 1100 dignos de loa 108
de Can, alcalde y dIputado. provlO-
dale!, que coo SOIl gt'StiOoell y 8U te-
olll.'idad han logrado iU lOt.eut.o.
A todos debe Jau lit: grll.t1tuJ, y yo,
el menos jaqués de t.odos lllU habItan-
tell. lle la tributo llin relltricoionell.
Excuso apuntar, porque ya lo dije
por t.elégrafo, qne la noticia corrió por
la ciu lad produci@odo el entusi"smo
compatible con el oaráoter de 6SWlI
mr'U·ll.rlf!f"" (los que han visitado Jlica
ya ~&ben cuán friollllon) y 'lue se curo
sarOl! t"ll'gramaa de graoias a quienes
contri bu} eroo al logro de ello, en es-
pecl&l &1 ~t'l'Jor Piniés, oaesl.ro iocan-
s&ble rlLputado, perlloa&. que si en IIU
carrar.. politioe va ocupando 1011 puelo-
tos &que ~us fxoepoion81es oOlldicio-
OE'S le hac!'n &or(ledor, eo llU vida par-
lamentaria eBtlÍ. hllooién,10,e un dilltrito
• •eu t'l oual amIgos y eUemlR'0~ (que (\
todus sirve) le van oOI\~i letando coma
BU único, 1111 ill.8U!tituible representan-
LO,
", ,
Como oomplemento de este paso gi-
gaotel!{'o qlle pllra la expanllión de la
urbe se ha dado eou Is recient.e ley va
uda por el Senado, E:abem09 que el di·
putado y el Ayuotamieolto tienen en
,artera olus mejoras de tanta traus·
ce.odeuoia e iutarés, que en la aotuali·
da!1 solo dOI! pobl&oiooes, dOll c&pitalee
de primer orden cueotan 000 ellall, No
podernol! por boy ser más explicit.os
plles aúu conociendo al detalle 101
proyeotos acr.riciados.d&rloll a la publi-
Cidad lIería t!atitifacer uua legítimll C!l'
riO&ldad del público pera acallo nueatra




Delide fines de Octubre existe eu
nut>i'tra ciudad reorganizada, puer: ya
n,lstló en años setenares, la SimpátIca
y carltativa Sociedad de la Cruz Roja
E.::ipaftola.
La Asamhle-3 Sup~em8 de la lDatitu-
CÓ[1, cuyo presidpote c,: el Infante don
Fernando, tao pronto como se hablS
ellte veuno de si traer:an o 110 heruJoi.'
a Espana de las nacioue.:! actualmente
en guerra, se preocupó de que en la8
poblaciones fronterlzas estuvieran or-
ganizados en regla, 108 servicios deBO
Ioslituto y a t'ste do nombró delegado
suyo en esta ciudad al Farmaceutico
O, Francülco Garcia, eocarg¡illdole la
reorganización de la estioguida Comí
sión del PartIdo de Jaca.
La idea de la Asamblea Suprema, ha
cuojado en Jacll y a juzgar por lo he·
cho hasta hoy y Jo que se proyecta, bay
que imponer que la Cruz Roja EspaJ1o-
la, tendrá en nuestra ciudad, siempre
predispuesta a todo adelanto, a toda
obra de caridad, luoida,representaci6n.
Reunidos unos cuantos seBores de
buella voluotad cou¡o;titnye.·on la.Junta
nombrando como Pre8ídenles .honora-
rios de la misma a los' Excmos. e Ilus-
trí.,imos Sres. Obispo, General Gober.
nadar Militar, Alcalde y Juez de pri.
mera instancla,y para los cargos activos
á los deñores siguientes: Delegado Presi·
dente O, Francisco García, Vice·Presi-
dentes U Dilmaso 5angorrín y D. Fran-
cisco Ripa, Contador O. Santiago La-
martín. Teiorero, D. Alberto Laplaoa.
Jefe almacéo, D. Carlos Oafonte. Voca-
les, o_ Juan Lacasa, D. Paulino Lasie-
rra Capellán de la Comisi6n dll Jaca y
D. Antooio Vaiero y O. José Casas,
~édicos de idem. y Sacretario D. Jo-
lié Maria Baodrés.
Esta Junta cumpliendo lo precep-
tuado en lo:! E6~8tntos de la lni't1tución
ha designado como Comillión auxiliar
de Señoras a lal'! ¡;iguieotes que gusto-
~íslmas. han aCE'ptado el cargo: Oofta
Amparo Tlloberner, ele Oliváu; Dalia
Jesu¡;a Gonzalez, de Tria@; Dofta Luisa
Martioez, de Lagarde; Ool1a Petra
Bailo, de Garcia; Doña Casiana Gimé
:lez de Valle; Doña Carmen Garoia, da
Bauluz; Ooaa Carmen Gállego, de Mal,
Ger¡ D(¡f18 Purificación León, de VII'ias;
DOña Laura Mur, de Leante¡ Dofta Ma-
tÍa López Vda. de Sáochez Crnzst
Sef'1Qrltali Dolores Diaz, CtJr.cha La¡;ru-
nD, Pi ar Garcia Lapuya, Elena Muñoz
Auf.irelna Bovio y Pilar Martinez.
POr !o que "abemos, podemoa ase-
gurar que lali comi;;iones respecth'ad se
preOC~pBIl por lo pronto de allegar fon
dOI! con los cuales adljuirir el materIal
sanitario preclllo, pelo con 1'1 6rme pro-
p68ito de uo pedlt á úadie auxllio ósut!·
t:rlpción mensual, aUflque tendrán en
gorao estimación, el reCIbir 108 donati-
vos que cualquier perlioUB 6 entidad
quiera hacerles. Y después procur"ráo
llenar BU eomptido, ejerclte.odo por sí
unos servicios que hoy 00 estll.o en
Jaca (lrgaoizados, con el decoro y rapi-
dez que se merecen y otros nuevos, to-
dos eo bien de los enfermos ó heridos
pobres, ya que afortunadamente no ha y
ocasión de aplicar sus servicios al 61\
primordial de la Cruz Roja, que es la
aSIstencia de heridos eo campal1a.
¿Como harán l'ste milagro sin teoe~
fondos propios ni solicitar los ajenos?
De esto se habl6 en la última reum6n
y algo se apuntó que si se realiza I8rá
un motivo mas para que Jaca esté 19'ta.-
decida á las ,;eñoritas de la Comiaión
y á BUl:! amiguitas.
Por boy nada más podemos decir. La
Comisión de Jaca tardará por ello un
poco m:ls, á dar seftales de vida, de l.
que deseara. pero después tendrá y -'




La aprobación total del Proyecto de
Riegos del Ailo-Aragóo, ha Indo el te·
ma prinCipal de las conversaciones pú-
blicas , del regocijo popular eo ca.i to
dOI; los puebles que constituyen la zona
regable.
En alguno,;; vecindarios se exterIOri-
zó el entusiaslDo en formas ver;jadera-
mente 6Imptitlca~; músicas, campana.,
Jailes, festividades rehgio~8s y otr08
etipectáculos, demostratlvaR del {¡grao
decimiento a quienes, Gobi~roo. pueblo,
rf'preeentaclones, se debe esta magna
obra que ha de transformar totalmente
el Aito-l..ragóo y desde luego atender
al problema obrero en cuanto los traba·
jos de pjecuci6n den comienzo. Loado
sea Dios y con El aquellus que tu vieron
piedad para nuestras desvent\uas,
Me consta qur l.'i el pueblo, base pri.
mordial del éxito l se manifiiellta ahora
con correcci6n y Bupilca del ministro
de Fomento, Sr. Ugarte.la más rápida
fecha para la illal.:guración de las obro
este Consejero de la Corona que ba de.
mostroclo poseer vitallsimo inttlrés, al·
berga propósitos de empezarlas cua.nto
aotes, o sea dentro del primer me. del
ano venidero.
No creo que el pueblo se dnerma en
los laureles; promo, muy pronto, co-
menzaran los actos públicos en deman.
da de lo que anteriormente dejo mam-
f{'slado.
¡Gloria al Alto-Aragón y reconOCI-
miento eterno a quienes velaron por
éll
La Loteria
A la hora en que estoy trazando M-
tos renglones nadie habla en Huesca
que 00 sea de la Lotería nacional,
Quien mall, quien meUIlS, consulta SUI
notas de jugador con los telefonemas
que la preosb recibe para ver si acierta
en E:US combinaciones. ¡Cuanta detilu-
slón y qué de castillos a tierra! •
i Y pensar que no tenemos enmiead.
en nuestra ambiCión, y mucho meno.
calculllmos que el único que gan. en
este pleito e~ el banquero!
Qoe haya pue.. salud y balita el afto
que vieue qu~ vol,'eremo:\ i. reincidir en
los mismos defectos; iluestl08 yerra-
egoibtas en e...e aspecto no tjenen eo-
mienda, y Vil'a la Pe-pa.
Palltica
Todo está. tranquilo; las Cort6tl ce-
rradas no aay ror ahora peligro al~u.
00 para la vldo ministerial TranqUIla-
mente se comE'rá el turrón de PaeCU811
y dl'@pués ya veremos. De todo! moda-
no eil pequeno triunfo el de paBar 15 6
20 días sin agobioll politicos y ausen·
cia del bo.uco azul. .
Felioidades
La8 deseo muy efusivas ti loe lecrores
de LA UNJÓN y compai1ero!1 redactorea
en eE:tos venturosos díaf'.
Qlle no han de ser todo molesti&8 y
diE:gu8tos por defender la 'Verdad con-
tra el eBcándalo. aunl')ue éste se balle
cobijado en ropaje de oro. '
y tu, Fabio. ya me entiendes...




Tlp. V la ti" n. Abad. Mayor, 16
H~II !.r .. n_CUlt. ir ¡,.. f"tl!l.~ d.. Ul-
ciemhrl', la.. qne celebrao por IUlclatl-
va t" n'ltl~tro Ayuot.llrnient.o, IDi diall
i::'O. 21 Y 2;t de !tUl corriente!', d"lIda ha-
ce do~ sfio,., oon mlis anImación de la
qUII 8(' el'!p('reba.
Lo '1~,.apaClblt'l d,,1 tiempo hizo pe;}-
sar en IlI. a'lSellCIIl total de t.rafitantell,
per,) Afl)rtunadament.e a los mercados
concurrió gauatlo dtl todad last'6pecies
JI S" hiclf'rOIl operaoiones, algunas de
elidS Importante;,. Este hecho demuel-
tra (tOIl co~as qne en nUl'Stra mont.ana
so Vl\, poco a roco, dl'ilrertaudr f!l es-
píritu mf\rcantil y que oon buena vo-
luutad por partt' de las clabe,¡ dlrecto-
tl''', y afane!! por l"ncaUZlI.r esta di!!po-
~ioióu de los agrioultores, bIen por me·
dio de propag-dllda~ coostantell o ya
estimulandolas con conoursOS )" pre-
- mios lall ferias de reciente oreación lIe·
garía.o prontameute iI tener igual im-
portanoia que 11\ muy renombrada de
Sau Ll1Das. -
El gilutHlo que en mas abundancia
se ha preilentado ha sitio el llamado
vulgannentC!! de "ronzal" qoe obtl1vO
en las vauta!! que de él 3e hicieron
precios el~vadol'. Oe tres leoha!es de
unos veiot.e me1;e~, que po. cierto eran
de boulta estampa y mny buenos
ejemplartllJ se pagaron 1.564 peseta!! y
o~ eraClones como esta, que Clertamen.
le 800 remullt'radora~, 5e reahzaron
bino e? abun iancia más de las que se
su pOli la.
El V&.cuuo, en moy pequeoa canti-
dad pre.~entado fue velldldo a .precios
Ola'! elevados que en la feria aoterior,
)" por este ord.. u, ",on relación a las úl-
timas: f ..rial! lu demás e5p,,"oieB.
Ayer Ion motivo del cllmplealios de
S. ~1. la Reina Eugenia VIctoria, on·
deó el pabellón llt\CiOllfll en los edifi-
cio~ oficiales, hioiérousa las Balvas dA
ordelllu.za y vil:ltió d" gal", b fuerza
de e"ta guatllloióu_
Como eil costumbre tradicional el día
de NIWidflJ, t!l Aj'uutll.mient..J en coro
pr,rlH'lóll ginra. vi$ita á la,¡ carCl.'les
del ]lartido. L08 recJo,'os iltlráll obse-
quiado/i {'on ra.ncho extraordiulI.rio qne
costea dicha entidad.
tiE Vg;-';OE o alquila uo hermoilo
PII\.\O vertioal.
Ventajo~a~ eondiciOll8s DIrigirse a
e~t¡.. Imprt'uta
Gacetillas
Op la ll,teria no bct Ileg<l. lo á JH.f'a
má'l 'lu~ no pico mode:<ti..imo. Un
cautt'to dI' las Obrll!! -de Cll~~idlo lOd-
quino un ,1';'?lm,) del 16667 [lremiauo
COIl 100,000 pE'setalJ, que había di"trl-
bmlo ton lllla.. seseuta Ó maQ rrsoclo-
:,t's El AYllntsmlento reintegro y al,
gUIlM 1)llrlicll.lltl''' hall alt'anzado pro-
mIOS de los de 5,000
En la última combinación de desti-
nOll en el c'Jerpo de Jugeniero!! figura
lti Figniente que aft'cta a es La plItZ/l. .
Tl'nli"nt¡.;¡ cor"neles: O. Luig Yart.í,
lJez. d" la Comaudaucla de Jaca y eo
comisiólI en h. Jnnta faclllllui\'a II si-
tuaciotl de excedente el. Id primera re-
gión conlilluando eu la mhma comi-
'1011.
O Manoel L'pf"z de Rods, d .. l R"gi-
mil'ut.o mixto 'le _\1",11118 11. la Coman·
dllncla dI,' logeDieros de Jaca
Ha lido promovido a maestro dfO< tao
JIu de segnnda, unBst.ro buen amigo
.ion Lorenzo Vlllauúa, alecto a <llt.e.
Pdr'lue de artilleda_
biendo (lon t'sle motivo'sus dl'ud08 ex·
prll~1vu mau¡festaol¿oes de ben tir que
revt'lan las simpatíaS' oODque cu('ot"n.
En IO:l pr:m.'ro:l dia~ dI' ¡';Of\r(l pro·
ximo, cootnera. mat.rimonlO en Zar,,·
gtlZll, lluelltro buen amigD e ilustrado
colaborador, don MariuuO MoJiller,
maE'~tro nacional de VJllarreal, con 111
distinguida seftcrita de lu oatlital cita·
dll LucíR Adiego LB.sh~ro~. La bodll,
por reriente Juto de la ClJllLf<lY('I,te, ~e
celebrüra. en f.. milia
Arlelautamo$ a lo.ll futuros e8poso~
nueatra efusiva enborabuena.
DasdC!! Tduan, dOll le preetaba 6nli
~tlrdclo>l ha ~lJo tr&~lll,lt".jo a ll\ eptl-
t~~1 de Hut'sca, 1'1 06<'1al dtl Te'égrato.~,
hiJO d., e~ta ('uldaJ, Don EmlllauoJ
Compairé.
En U60 de 1Jcencia.te Pa90llM pa~ll.
uno.¡ días euu BU familia el juven ofi.
(';Iai de IddntNia, lit ct.o al EjerCito ,te
op, rllo ...ion.~ de AfIlC', OJO YanaoO
BaelJo.
Dolorosamente no,¡ sosprondió 111
preusa de Zaragoza ls semana última
COIl 111 i.. fAusta nueva de h"ber falleci-
do el dlBtinguidojoveu D. Joaquin Ca.-
tiviela.
Los progresos de t.raidofll, euferme-
dad cJua en éllle oebó hllooo algl1uo~ me
>le.., hioieron prever a la cienola 1111 fu-
nesto desenl!l.cey omolíltimo reourllo
diepusierou la veuida d .. l Bllfermo a
Pll.lltioosa, anhelando ('1 que el oxige
DO purísimo de aquellall mouu!\as, su
infiuellcia medioin",1 le de\'olvietlln ILl
saluJ perdida. Ue- ..graciarlamente no
fué allí: en PantlcoSLl sucumbiÓ en plev
oa juveutud y cuando "ute él se abría
porvenir ril'ueiío)' grato.
La familia de Catlvielll, orluoda'de
e8ta~ montanas cueuta COIl la estIma.
ción general ¡le I'l.S pahlaDOS )' por eso
la utlt.icia del fallecimiento de Joa-
quíu ha aau<lado profundo pe8ar.O e. p.
En uso de 7eee..it hit sali lo p"lra 811
pueblo de N.vat el ilustrado pre~bite·
ro·abogado, benoficiado de e~tll. SaMa
I.C, D. Luii" Fumanal Atlu.
Uon Daniel Oufol .Y I'l'finrtl., llegaron
en el correo del mllorL9lj para pasar uoo
temporada cou ~u ft\olllia.
Hoy se ha agravado alarmfHJtemelJteen
su eufermeoJtld el re,¡petab1e iJefior 110
Jo~é López, rico propietario de eSta
oio,lad. Ante el peligro de uu funé~to
y próximo de..enli!.ce so le harl sumi-
nllltrado los Sautos iacramentoll, reOI'
Hlt.ce ouos días se baJlIl en cama rp·
ten ,la por molt:sta ciolenui&, 1110 jn\'IHI
e,¡p0>la del capitán de IlIf"'"terid U Jo-
1L0 Torres (Ilea Rita RoIJán). Desea-
mo,; su pronto restablecimient.o.
El dia 31 de io~ corrieotel se CUlO·
pIlla un año del falleClmleuto del que
fué acredita,jí"lmo y muy ilust.ra lo
farmacentico de I:'>stft, ciudad D. Fran·
oisco Garc.ia Lagarda Con ocasión d.
esta feoha tan luctu S& reiteramod ¡l
uUt:~trOll bueuos Ilomigo,¡ IU.-l sel'lOrt>s de
Gll.r.-ia Aibar, hljOli del finadu, :110 ex-
pre:;ión slucera df< nue~t.ra oonJoleoclllo
Delltinll,io por el cablldf) ,le Salltan-
•ler pau f"ubrir la Vii.lJalOLa de _~aIDlista
pt.rli la q'lf' fue prv¡>u",,,t.o tU ptlmi"r
¡Ilg:~r ,le la t.t'rna !l0r d trIbunal d9
opo~icinne", 1'1 IUIl"''! salIO p'Ha aqueo
Ila capital" fiD lIe pose~lOnarlle del
ollado clirgo el j'1v"o bPlI .. fi'lla'!o .te
hra Cat' ral D .\1lg'IP! L~el\.;t"'. Al
,l~"pe.:!lrse de ll',~olros IIOS dl-'J,) tI tU,
C'lI.rgó qUi'l cumpllm08 muy g-(JI!L"~o~,
d.. que ell,.1I Ilomhre C'lImpllm"llt.ara-
mol' a tOridO;¡ ,.u<o a'01~·Il.·ies '" 1".. 'lu",
por premura,¡ del t.lem¡J<I no ha pOtil.:!')
Villltar persoll&lmeotl'.
QUE. le sea muy grata ll\ l"dtancill (,1I
!OU nut'\'a re"id ... ucia le deseall1OI1 de 1.0-
du \'er .. ~.
A los 72 anos de edad, falleCIó el
dis 3 de 10'1 corritlntes: en Zar.goza ('1
11. 1 Sr. Don BerDando AI~ n~o Ra
mos comalldanta d" Infaut.l\tla ret.ltll.
ds que ost.eut.aba como ejuclltl)ria de
.. u brlilante vida milJtar la olaca dI;)
:Sau Herml.'nt.>B'lldo, ,\}t.'dsllll. del /iufri,
miellt.o por la Patria y Olrlls vana ..
honrosas condeCOrlll:IOue8.
Su trato caballeroso cOllqllidt.óle
graDóes simpatías 7 aquí eu Jaca,
donde con &Ull hijos los ptfiorl-'ll de
Alonso Allustante acostumbraba pa
sar los tDeses de verano, cUl/taba coo
muy bueu{ll' amigos que lameotall Bin.
ceramente su fallecimiento.
A su Vllldll' la rellpetabla dama do-
na AntoDialul~t.e.1rll, hljOIl O.Enrique,
pundorOilo eapitau del .Regto de GlIJi-
cla e~tim8do Ilmlgo llUel:ltro, y D. An-
tonioJ reputado roédioü allí oomo a ¡¡u!t
deudos todos, sig01fioamoll nucgLro
profundo pesar por la desgracia que
loa afl.ig-e.
En su caSJl d~ Salvatierra. liió a luz
la noobe del domlDgo ultimo un ro-
~llutO nillo, la dlstinguidll. lleflOra dú-
Bu Joseh, E::Ilobar, SSP08& del docto
farmaoéutioo de aquella villa D. Fer-
mín Cuarteru a qtlion nos une e8trl'oba
amiata 1. Significamos al joven matri-
monio J:\uestrll sincera enhorabuen8.
Carnet de sociedad
--
la pequeftísima liDlo~1l1l de la Bula se
puede obtoner, SI lu cre/.'UOllls reh-
giO.:lM e8tuvie.:len mált arraIgadas, el
hubiese mu instrl1coión, 8egurllmeot.e
qao,al con81derar la nada de los bieoes
tomporallls, que 8e dlllip&u y !,I .. d ..o
COD tRllt.a facllidlld, y la pl'rm"'ul!1J 'la
de los e~pirltuale"', lUP, 1I1?gúll '{ráfi':!a
fra"e del E;PIClt.U ~auto, DI +:1
oCln ni le. polilla delltruyeu: ni los la·
úrones roban; ni la muerte misma pri-
va de ellOd, cc.rretÍase con mas aVldt,z
por su adqlmición y no habrill ddi
cnltaJ, por graudo que fuen, que nc~
ImpidIese su pObelllón; pero l!1 met.eris-
li!lmo, que CUll helado VIt'Ilt.O, seca
las fuente6 de la religión, Impidt"l
apreciar el verdadpto vlllvr d.. l'llO~
bienes que no lle ven ni palpan, pero
que en t.odo y por t.odo llobrepujllo Ii
los t.errenal 'S',
Oc!! t.al modo el uso de la B'lla P~ hoy
6eftal del cristiauo que, juotameutp,
puade prelleot.8.rsela como el t rmóm",·
tro para observtf IOll gr.doll de e'Jlt.u-
ra rellglOba y IJledad de los cn,.Ulouo,l
de nuelltra époc.tl. Es una familIa quo
no tiene la Bula que nI !!iqniera se ba
ooupado de ella, que ignora lo que e... ,
"18. época de 1;U publloaOlón?; pues bien
podeill oúrnpadeceroll de ella, esa ed
l.ua ftlomilia por demlÍ.8 Ignorante en
materias religiOI8!l, tIbia, iudiferentd
y que se nalla al botdo del abismo dfll
desorelmlento, aunque pregone mucho
su otlotoJicisDlo y IItl ofeuda j' tengtl.
por gravemente injurJada cuaudo se
1110 dlCo l!O es orietiaua. Es otr&, en ls
qU6 se repiten lo" gl\lltadoB argumen·
tOIl y vi<'jos staques contra la Bula,
IndlgooB dtl lIer ya tomado~ eA ouent8,
por lo 601\0rÓnlC09 y por h lber llido
millares y millarell de ve es re~H~tidoe
y de~h~obos con fIIZQnawieot.os ClIpar·
cid0960 mult.itud de Iibroa. revistas,
artíoulos, 8ermone.~, eto" etc.?; pue~
e8011 uo tienen de ca.t.ólicos mas que el
nombre y BUS crencias no son purea
como debe u aer la.. del ori6tiano, lIGII
verdadera!! nmas dtlsgajada-l del arbol
irolldol!í~imo de la té, 'lue ili 00 han
caído al lluelo para seoarse, no dar ya
fruto y no s",rvlr mas que para el fne-
go, eatafj pendIentes 8010 de filamento
tau débil, que cualesqUIera oausa, por
IDsignlfioant& que parezoa, de calor 6
de frio. de viento o de sacudida, dará




No 91 IlQ~8tro ánimo, v61J!'r&.bles
Bermanol y AmadOd Hljo~, ~J:pllcar
en eat.a oarta 1011 privilegIOs y gracias
de la Santa Bala y los beneficios que
16 otorgan a 108 que toman los damas
lIOmarioa. t.oda vez que en div6rs1l8
ooasioo88 y dooumentOd de ellta índole
!le ha heoho con la ma}"or ol.riJ .. dj pe-
ro ai lo hiciéramoil derla un argumen-
to mia que 08 oODvenoil"!I9 de la necl\-
aidad de tomar la Santa Bula.
Dice San Juan. y no nos canu-
m08 de reconocer la verdad de 8U sen·
tenoia CUllota'! Vecell, dentro de nos-
otroll mi~lDo', nO:l dd.90emoil á exami-
Dar Duestra cOUClenC\ll: .ti dixerimu;;
qtco,uam ptccattm~ 'Ion haoemus nos
ip,i ,1educinml et verilos ill nohü non
e,{: !Ii 1ecimoil que uo 80mo~ f.eca.Jo-
rell, J que DO temelQOs pellan,I<) sobre
00ilot.r08 1118 conlieouenoiu terrible,¡
del peoado, nos engaDamos a nosotros
mi.mos y nn deoimos verdad. Pues, loi
realmeot.e l'eot.imos en nOilot.rOd el pe·
10 de et.a deuda, si nbemos que na'la
manchado ba de entrar len el oielo y
que en el día terrible dtt la cuenta se
nos bl'l. de eXIgir bast.a el último céntiv
DIO, si eltamos segllrOFl de que las lu·
dal¡eaoiu son taloues que ciroulan y
Ion efeotivos en el banoo del oielo con-
tra lt. dend& anotada á nuestro nom-
bre, si á máll de esto tiene la Bula
otr.e muohas graoias)" privilegIOS
n'ilísirnos, ¿qué haoemol'? t,an qué pen-
llamas? ¿porqué cse abandono? Será
por so coste; por lo de la limosllll
que hay que dar? lmp0l'ible Bitlu co-
D()Oem09 que este es el asidero y pan-
t.l1. bajo la que moohos cubren. llU
.blloDdoDO, su frialdad, ó Sll odio á la
Bola; pero ea salidt\ y argumento que
DO puede convencer ni aun á t08 mis-
mal que le proponen. Cuando tanto ee
malgaata en v08tir, en oomer, en arre-
glo y oonfort de oalla, eD dlveuiones,
en todo, el verdadettiment.e injuri080
qne se diga no puede haoer!le el sacri-
fioio de 1'~6 al all.o para 108 indivi-
duos mayores de .ride año!, obligatios
a los prllcept08 de abstinenCIa y capll-
ce! de Indulgenoia!!. Por numerosa. que
lea una faml1ia serán 10 ¿ 12 Bulas
la!! que deb..o tomar y por tanto 12 ó
13 pesoto,", al afta. Jamás se ha visto
qne una casa le arrnine la Bula y sí
por deepreClarJa: porque (olltO es seDal
de oierta irreligión y donde no hay
religiónimpuan 108 vh:ios, relnael des-
pilfarro, hnye la economía, ,juntamente
CQn la paz.; y se dellmorona la casa co-
mo bemos VIsto tantas y tanta!'
qne paredan f·lrt.alezas eternal".
¡Qué dlferencl" de tiempo;>, entre
ateo" en 101 que ni los tlco:!, ui los
puJiente!', alegando la irtlsorla y bu,-
lona economía, por no atreverse do
plano .. oonfesar su falt.a Je piedc\d y
su indiferentismo religioso, ni los me-
nos aoomodados, t.oman la Bula, aque-
llos eD los que Vivían llue8troli abuelos
y que lle caracti7.&ban por el número
do Bulas qua se tomaban, siendo fre,
Duente el caso.de que 1J0bres meneste·
rOSOs y sirvientes, 00 obligados ato·
mar el Indulto de Ollrnf'll, tomaban illn
embargo la Bula de Cruzada, para no
perler·las gracias y privilegIOS que el:
qoe ella se oonceden! Etonoes no se te-
mia gastar en OOtoas buenas, en Bula~,
eD Misas, en Rellpon~cs, pero en cam
bio 80 eaoatimaba en lujos, en vicios y
en tautas otras cosas, que han arrui-
nado multitud de familias y han di la-
pilada los oapitales, heohos Il pesllr de
loa gaat08 de Bulu.
Mentira yarece que en una épooa en
que la ut.illdad y el tanto por ciento
son, puetie deoiuE', 01 móv¡] da la ma·
yor parte do las aooiones, no se oonsi-
dere el pro't'echo y benefi~i08 que con
•
El «lue/in d"l"~tl" E,tabll"rimien·,
I~ hace :-ahl"r 111 pilblieo ~ue lie re-
l'lbe IOdo~ los d13s, corno :.iempre,
('XtC'I1~O sUl'tido en pescados fres-
ro,. ("oml) lamhi¡:n encargo, para
("la~,., I"!pt'ciall".s_
Allnqu, I"!t. Cas. no I",egon.
los pt'scadus, ru",:. • tU numero.
~a rlienl.rI3, qllt' '·ta las (,jases y
lus I'ftCIU.!i rxpurstos di¡¡riarnenle
en la pizarra.
CALLE DEL r.ARlIEN', NUM. g
~;\~TRE.=:::l" necesita un me·
dio 0f1Ci31 y un ;,prt"ndil eon prin-
eip¡,,! ñ ¡in elloll, I"n la ~aitftrí. 4e
Julio ."<,in.
AVISO
El Prol'uratlllf Sr. g,.!!~ se b.
hrciln car~o drl cobro de I~ re-
cibos iudllslri'llf':'f de l. Camara d.
Cnmrrcin.





Se vende un campo de
("i'lI'u r:lfll"~a~ \"ll"dia-dl" Sf"mlJr3-.1' •
t1tlr;I.,.n ¡,··r:"illrl 11,. .LOJh Tt'jerjasl
~ IlI1 htl'''rlO J ramp(I d~ l:-rCt' fa-
n{'f.:"a~. 1'11 1,1 «Ihrrarlro dI" ."iu •.
Pafa rn:l~ .f'lall~a tlirij!ir.)e •





Cré&me Pepita que ('sIO! .burridilim. COI
mi t!po~o
-i'uu 00 feo el motilod. que su espo-
!O g¡~le mal humor, CGlI lus .lr.::tj,o.!l! di
't'niooe, que di~fr.l.moí el Jac.: los or8'·
niu(lort5 de jje!LI~ leltule" DO descaoUfl,
lOO t:\t¡,L.mo~ !l80realldo las dtlic.iu de la
ultIma flucióo le' Ir,! '101 Lr.e el .miso
Buu un uúwerilo dI!: V,de~l que bilO In
d.liciu del pjblice, J .bon 101 ..L.tl pre-
fI!rando In prosnl{DiLl qu•.... ea 110. pAll.
bra 00 b.llJ porque deCir que ea Jae. ODa
aburrimos J me tllr••' .mi¡a Clolilde que
Illt' di~a ulle¡} e~ de iU e,po~.
ile creiJo que ue iba usted a dtJJHOC
!,;j¡ r .... i lo que me pasa a mí coo mi e~po'o
ti lodos lo! años por !'~te tiempo por la !-tu·
tilil ralón ,le que es lUU} raro p~ra lo. ID
rrOll/"~ ~ !lO ,e 51' 'oJoJe traerlol, porque 1I
uiu r:maJo lo~ tr.je de ...
-~ltJl, lDllmiga JI u lo que uole¡J mI'
qu.l're dedr, Il'~ rno qut' el oJio /lO ler~ 1
de!lJt' que e! ano pando ~e los SUle I Tege'l
'JI HL,.li ll~te,l1a e 11 tJe Compra) pues le
gU~luoo C(JO delirio! esle año 'talio me
dice lo~ b~ ¡raido inml'jonbles
- Pero..
-:'\u !l'lpure ml/"d alli ha, pira todos
lo~ gü!IOI ! I su espo~o le la a eolrar l. ale·
gria por inoblscomiendo uo, lurroIles
DIÁLOGO DE LA CALLE
ltRAN rÁellle" aE "1.(lQ"CM.U. AlIllllAaOIJ , L1eOall
FÍ'\ANCrSCO DÍ!\Z y crJMPA~IA
"I'CE:'OIlES DE J, DI A:/' Y ~C"PA~I.~, (CARIÑE:'!.,)
.•..........• ESPECIALIDADES DI': LA CA SA'::','=":::;;=';:
Anis~te Díaz, Cbartreuse amarillo, Cafeona J loe.
acreditados aguardientes anisadJs de PURO VINO.
HEPRN'\TANH. E'\ I.~ I'IWV!~UA, 1, JElÓIIJI R.ELLI
CULE CORTES, :'1 el!. 20, f1UE"CA 9·5
~E YE.\UE.\ var'i31 ("Ub3i:f Ituf-
11_1'; di' '::'0, 30 Y40 13(lllilroi.
Inflr d'·S 1"11 1":'la:¡mpff"lIl~.
Un macho de l'ar'
g~, o,"taño qUl' I
H" exlrnió el di. j,j7¡ ,ha II.f.tarajado I
"01\ lJ ..~le y lIe1'll.b. do. blILO!l Yloíon
1 Ull' .1('_lIj.. I
~I lU,·¡" .. quilO lo tlng. lo de-
1'Ol'l,.. "LU. d. O· W•• oeol R,p....-
yor 31. donde .e ¡utificarí.
a, ~.an r. .. l¡;o la,lla ")!!:l'Jmbrl!odae illld.lgl'>DOlall.
Pascuas
Valle
AI'Ilgi\Ull Ucm ¡trillell'l , (, 8lU
ello. Lal' la 1 In la CaufiLf'ri" (,1\.
IMPElilAI.
'0011 rr¿l1l,i8~O (:ta F~ía \~ l1a~a rda
I"'.~I~ '''.~CE:UT'ICO
1'\11.1 I,d 1ST, III JAUI 111 31IlEI1I'.IE~BI\I:IlEt~13~ 1.0,80 ,'i¡lh DE EIlIIl




;.J~l4. ~ to y exqulKI'




SU DE.... P ;; O; CA'11. E.• 27, JAC.
Sl,.. ...... 'f"l, dos espo~ , IJ." Ju.!!.n;,) Laplu!TIll; hlj()S. D. Tomás. D Juli:in y D. Fran~isco; hijas pollticas,
Bailo y n" ()bdulia Lclausrra: nIetas ..... rl"lcl1a y .\lJrí:l Llj;sJ,: hermanos politlCOS y demás parientes
Al recordar a sus amigos y rdacionad s tan luctuosa fecha le! suplican oraciones por el
alma del finado y la asistencia a los funl'rales que en sufragio de la misma se celebrarán
31.l'n la S. l. c. dC3pUe::i de los Oficios por lo que quedarán reconocidos.
Salvador
P-li! ( '1 ,




V 'I'.É.. D EJ '::::.L.. ';' ,Z ADO:::::
en la segurirlw! dc que ha de quedar verdarlerarncntt'
sorprl'ndido al 1I0tal' su ¡¡nura '! ¡'iquísima calidad por
estar elaiJorarlo á base r1e carao rlp p,'ún~'ra, huo~o~
frcscos y leehc riquisima, torlas las clases que ('Iabora,
llevando más ó meuos c'mtidad de dichos componentes
Be~'ún precio Se elahoran de ,l, :.s. y 6, rcales libra
A todo comp"ador de nu"ve libras en adelante, se le
bace un regal prúctico.
1 lJ't '1" ,. pn fll{ "\(;0.\ _ 11 ;'\ lilJll..h par. ('a".dler,'. Z· ,1;'-
1
, .
,11 .. I -a "'nor ~
(; ¡¡.. , NI 1.'l.lill !¡:f,., r{j
~~__._~._==.~.~.~_~~=r~~.;;:;L;,;A~U;;.;N~I::;.;ON ~ =~ _
Se llc'('e.ita '-1 I 1--
.-;J¡ ¡"';.I '1" \, l' 3 ~ .. -1 ,~
S n re ... J I 'lU\- trc~" "y Sur<:f¡lJre~ bac<.da ,~dl.: Escou,.
13!¡l¡JU ,'\ r' ,1 y otr s.
(,1 "\SEH\ \S. Pe¡cados: Aiu" B nl·'l. Bes'Jgo y S.lrdlnas.
Veletal : Esp,irr.l, s, .... 1e i h )[ao;;. G l:-'Ci;ll{'~. AlubiJS n:rdes. Pi-
m~efllt'S In(lrr{ln·s ,- T0"nJ{I.'..~1cl(J': ,r':1 ~' .\Ibaricoqucs l'n <'11-
mlb;Jf.
1I 5, nrCjI nes \··ClrUl'\"s é:i grJnel.
..... rr, /. I.:SPl:(;i,ll «Padlllj> en cleg,Jlltl:s s,¡qu lOS.
tf~~; ~HrJ~OLAn~ ~UPERlrR~S
i:J 11 • I fll'¡ ". . '1)
. . J, J l' \ 11 \ . '¡"" "1 tU
CO';' 1:' llLJOS~ LACASA ¡PIE" Mayor 28, Jaca
l· H f,
